























Antoni Gaudí i el programa 
30 minuts de TV3, 
tot ben lligat 
Josep-Eudald Salvat i Salvat* 
Dimarts dia 17 de juliol de 2001 , al migdia vaig rebre una 
trucada, i la meva sorpresa va ser que era de TV3, informant-me 
que tenien previst dedicar una sèrie de programes a l'arquitecte 
riudomenc Antoni Gaudí i Cornet, i que el primer rodatge estava 
previst fer-lo de caire festiu. També em van dir que havien pensat 
venir a Riudoms el dimecres dia 25 de juliol, amb motiu de la 
Festa Major de Sant Jaume. A partir d'aquell moment, tota la 
Colla es posà a treballar per donar a conèixer el fet a tots els 
riudomencs. 
Amb vuit dies havíem de muntar una passejada amb el 
gegant Antoni Gaudí i la resta dels elements festius locals i jun-
tament amb el màxim de veïns de la nostra Vila .. 
Arriba el dia esperat , són les 12 del migdia i fa cap a l'Ajun-
tament de Riudoms el cotxe de TV3, ja fa uns deu minuts que la 
Regidora de Cultura M.Concepció Torres, el Director de la Casa 
de Cultura Ernest Pedrola, el President de la Colla Gegantera 
de Riudoms Josep-Eudald Salvat el Sots-President Francesc 
Xavier Ortiz i el geganter Toni Pagès entre d'altres. Tots plegats 
fem les presentacions oportunes. L'entitat té previst d'efectuar 
una ruta gaudiniana que começa visitant : 
a) Casa de Cultura "Antoni Gaudí i Cornet" on està exposada 
la maqueta de la Casa Pairal de la Família d'Antoni Gaudí, 
projecte sobre el qual l'Ajuntament té previst de fer un museu 
gaudi nià. 
b) Casa Pairal de la Familia d'Antoni Gaudí , la qual en l'actualitat 
no està en gaire bon estat. 
e) Mas de la Calderera on l'arquitecte riudomenc Antoni Gaudí, 
va néixer. 
d) Monument en honor a Antoni Gaudí. 
Aquests van ser els llocs que va visitar les càmeres de TV3 
i a continuació es va portar a terme la passejada festiva on el 
protagonista era el Gegant Antoni Gaudí. 
La Colla Gegantera de Riudoms , el Grup de Grallers Fotem-li 
Canya i tots els riudomencs esperem amb molt d'interès el pro-
grama "30 minuts" de TV3 per poder veure les imatges que es 
van enregistrar a Riudoms. 0 
Els reporlers de TVJ /raballan/ iruensame/11 en la passejada fest iva. Fo/o-A rxiu 
Lluís Mas. col·laborado r de la Colla Cegamera de Riudoms. 
Primera exposició de 
gegants de la comarca per 
la fira de l'avellana de 
Riudoms 
Alguns anys enrere ja havien vingut gegants 
a la Fira de l'Avellana, peró havia estat una cosa 
espontània i només una o dues parelles de gegants. 
Enguany l'entitat ha tingut la proposta del Director 
de la Fira el Sr. Ramon Margalef i Batista de portar 
alguns gegants el divendres , dissabte i diumenge 
com exposició i diumenge a la nit, darrer dia de 
la Fira , fer que tots els gegants ballessin a l'interior 
del recinte firal. La Colla Gegantera de Riudoms va 
veure amb molt bons ulls la iniciativa i ens vam posa r 
a treballar un mes abans, trucant a diferents colles 
de la comarca. Vam tenir una gran sorpresa ja que 
totes les colles amb les que ens vam posar en con-
tacte van donar la conformitat molt ràpidament. 
Va arribar divendres dia 1 O d'agost a 2/4 de 1 O 
de la nit i a l'exposició hi eren presents els gegants 
de: -Les Borges del Camp 
(Gegant Serè i Geganta Marinada). 
-D 'Alforja 
(Gegant Al mira i Geganta La Saurina). 
-Barri "Sis Carrers" de Mont-roig del Camp 
(Gegant Miquel i Geganta Roca ). 
-L 'Aleixar 
(Gegant Martí i Geganta Regina) . 
-L'Argentera 
(Gegant Alfons i El Cast i Geganta Sanxa). 
(El Bou de l'Argentera , es el Bou més àntic de 
Catalunya). 
-Barri de Dalt de Mont-roig del Camp 
(Gegant Pilot i Geganta Pilota ). 
-Vinyols 
(Gegant Joan i Geganta Caterina). 
-Riudoms 
(Gegantó de l'Esplai del Casal) . 
(Gegant Ton i Geganta Cisca). 
(Gegant Antoni Gaudí) 
(Els Capgrossos de Riudoms.) 
Tots els elements festius presents a la Fira de 
l'Avellana van ballar al so de les gralles dels grallers 
de: -Alforja 
-Barri de Dalt de Mont-roig del Camp 
- Fotem-li Canya de la Colla Gegantera de 
Riudoms. 
La Colla Gegantera de Riudoms ja està pre-
parant per la Fira de l'any 2002 una multitudinàri a 
exposició de gegants amb motiu dels XX Aniversari 
de la fundació de la Colla Gegantera de Riudoms. 
